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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
966 Withdrawn
Moved that the proposed policy for awarding college cerdit for life 
experience be adopted by the Senate Senate Floor 10/3/1973
967 Approved, 2 nay
Moved that the proposed policy for awarding college credit for life 
experience be referred to the Curriculcum Committee for review 
and recommendation, and to President Brooks for his 
recommendations.  Code Committee 10/3/1973
968 Approved
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
proposal, Business Ed 165, on p. 294, and the proposals on p. 295, 
296, and p. 297.  Executive Committee 10/3/1973
969 Approved
Moved that the Senate approve the taping of the meeting for the 
use by the secretary to aid in the preparation of the minutes and 
the be disposed of after preparation and approval of the minutes Senate Floor 10/3/1973
970 Approved, 1 nay
Moved that the Senate Standing Committee nominates be referred 
back to the Executive Committee.  Senate Floor 10/3/1973
971 Approved
Moved that Roger Reynolds be approved to serve as 
Parliamentarian Executive Committee 10/3/1973
972 Approved
Moved that Esther Peterson be approved to serve as recording 
secretary Executive Committee 10/3/1973
973 Withdrawn
Moved that the Committee to Review the College Council Proposal 
be charged to complete its reviewand the proposal be placed 
before the Senate Executive Committee 10/3/1973
974 Approved
Moved that the Committee to Review the College Council Proposal 
complete its review and report to the Senate at the Nov. 7 meeting Senate Floor 10/3/1973
975 Approved, 1 nay
Moved that the proposal for the Board of Academic Appeals be 
returned to the Student Affairs Committee in order to receive and 
review suggested amendments, thereafter to report their 
recommendation to the Senate at our next meeting on Nov. 7 Personnel Committee 10/3/1973
976 Approved
Moved that the proposed Change in the Grade Report System be 
sent to the Student Affairs Committee for review to be returned 
with a recommendation for action by the Senate Executive Committee 10/3/1973
977 Failed
Proposed amending Motion 976 to send the proposal to the 
Curriculum Committee rather than the Student Affairs Committee Senate Floor 10/3/1973
978 Approved, 3 nay
Moved that the Senate ratify the recommendations in regard to the 
General Honors Program as forwarded to Vice President Harrington 
by the Executive Committee Executive Committee 10/3/1973
979 Failed
Moved to amend Motion 978 to say that the Senate not ratify the 
motion as proposed but go back to the original recommendations of 
June 1, numbered 1, 2, and 3 Senate Floor 10/3/1973
980 Approved Moved to approved the changes on the Standing Committees Senate Floor 10/3/1973
981
Failed, 3 aye, 26 
nay, 2 abstentions
Moved that Item No. 2 on p. 7 of President Brooks' statement on 
Reduction in Force Statement be recommended to the Board of 
Trustees for deletion Code Committee 11/7/1973
982 Tabled
Moved that the Senate go on record as supporting the principles 
embodied in this reduction in force policy Senate Floor 11/7/1973
983 Approved Moved to table Motion 982 Senate Floor 11/7/1973
984 Approved
Moved that the first item on page 298 on Grading Policy ‐ Addition 
regarding Invidivudal Study (_96), Special Topics (_98), Workshops 
(440), and Contracted Field Experience (_90) courses grading by S or 
U be deleted from consideration at this time Personnel Committee 11/7/1973
985 Failed
Proposed amending Motion 984 to include deleting the second item 
T. & I.E. from consideration also Senate Floor 11/7/1973
986 Approved
Moved that the Senate approve the remaining curriculum proposals 
on p. 298 Executive Committee 11/7/1973
987 Approved
Moved that the Senate approve the apporintment of Pearl Douce` 
and David Cummings to serve on the EOP Council Executive Committee 11/7/1973
988 Approved
Moved that the Senate ratify the recommendations of the Executive 
Committee to change the specified Standing Committee members Executive Committee 11/7/1973
989 Approved
Moved that the Senate approve te use of Robert's Rules of Order as 
its parliamentary procedure handbook Executive Committee 11/7/1973
990
Approved, 1 nay, 5 
abstentions
Moved that the Executive Committee prepare a specific charge to 
the Code Committee, defining its duties, responsibilities, and 
powers in regard to any proposed faculty code, and defining its 
obligations, if any, to defend the existing code Code Committee 11/7/1973
991
Approved, 1 
abstention
Moved for the adoption of the specified changes and additions to 
the Resident Study policy: "The residence study policy does not 
apply to students enrolled in Extended Degree Programs…" Curriculum Committee 11/7/1973
992
Approved, 10 nay, 
2 abstentions
Moved that Senate adopt the amendments as submitted byu the 
Student Affairs Committee and deliver the amended document to 
President Brooks for submission to the Board of Trustees Executive Committee 11/7/1973
993 Withdrawn
Moved to amend Motion 992 by deleting the last sentence on page 
4, paragraph b, of the Rules of Governing the Board of Academic 
Appeals for CWSC, "The cost of which will be borne by the party 
making the request" Code Committee 11/7/1973
994 Failed
Moved to amend Motion 992 by changing the last sending on page 
4, paragraph b, of the Rules of Governing the Board of Academic 
Appeals for CWSC to say, "A copy of the record or any part thereof 
will be made available to the parties of the complaint, the cost to be 
borne by the college." Code Committee 11/7/1973
995 Withdrawn
Moved that the appointment of Ken Hammond to the SFAAC be 
reaffirmed; Mr. Hammond replied that he would like to set aside his 
reply until later Senate Floor 11/7/1973
996 Approved
Moved that the agenda changes as outlined be approved but that 
Item VIII.B., Reduction in Force Plan, be discussed first President 12/5/1973
997
Approved, 1 nay, 3 
abstentions
Moved that the Senate approve the curriculum proposals on pg 299‐ 
300.  Executive Committee 12/5/1973
998 Approved
Moved that the re‐appointment of Ken Hammond to the SFAAC be 
reaffirmed Executive Committee 12/5/1973
999
Approved, 1 nay, 7 
abstentions
Moved that the Senate appoint an ad hoc committee to study the 
feasibilty of a faculty legal defense fund and report back to the 
Senate at its next meeting Executive Committee 12/5/1973
1000
Failed, 2 
abstentions
Proposed amending Motion 999 to say the the Senate direct the 
Executive Committee to study the feasibility of such a fund being 
established, and in the event the committee needs outside advice 
or legal advice, they should seek it
Student Affairs 
Committee 12/5/1973
1001 Withdrawn
Moved for the adoption of the Resolution regarding the Reduction 
in Force Policy [the matter was prompted by the faculty forum Nov. 
19 when it was felt that some statement should be made which 
makes going to court more palatable] Executive Committee 12/5/1973
1002 Failed
Moved that the Resolution be adopted with a change in the 
wording in the fourth paragraph Executive Committee 12/5/1973
1003
Approved as 
amended in 
Motion 1006; 2 
abstentions
Moved for adoption of the Grading Policy Addition submitted by the 
Undergradate Curriculum Committee and amended to state that all 
Individual Study Courses (296, 396, 496), Special Topics (298, 398, 
498),  Workshops (440), and Contracted Field Experience (490) may 
be graded either S or U, or any letter grade depending on the 
nature of the courses upon recommendation of the instructor with 
approval from the dept. chair and dean Curriculum Committee 12/5/1973
1004 Failed, 1 abstention
Moved to amend Motion 1003 to remove Special Topics (298, 398, 
498) from the proposal Code Committee 12/5/1973
1005 Withdrawn
Moved to amend Motion 1003 to say that in any course involving 
more than two students for S/U grades, an announcement of the 
grading system should be made at or before the beginning of 
registration Budget Committee 12/5/1973
1006
Approved, 1 nay, 1 
abstention
Moved to amend Motion 1003 to say the form of grading will be 
determined and announced prior to registration 
Student Affairs 
Committee 12/5/1973
1007
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Faculty Senate conduct the Chemisty Department's 
request for a referendum Senate Floor 12/5/1973
1008 Approved
Moved that the Faculty Senate  endorse the CFR request for salary 
improvement Senate Floor 12/5/1973
1009 Approved
Moved that the Senate receive the College Council Proposal as 
presented by Chester Keller, and expresses great appreciation to 
the Committee members for their work Executive Committee 1/2/1974
1010 Failed
Moved to amend the motion by changing the Charter under Article 
IX in the first sentence to read "teaching faculty" and to delete 
paragraphs A,B,C, and D Executive Committee 1/2/1974
1011 Withdrawn
Moved that the Executive Committee be charged to make editorial 
changes in the College Governance Plan and to revise it so that the 
faculty have an absolute majority of the members and report back 
to the Senate at the next meeting on Jan. 9 Code Committee 1/2/1974
1012
Approved, 10 aye, 
9 nay, 4 
abstentions
Proposed amending Motion 1011 by deleting the portion that 
stipulates the faculty should have an absolute majority of the 
members
Student Affairs 
Committee 1/2/1974
1013
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Executive Committee be directed to confer with the 
Board of Trustees, the Association of Administratiors, the 
Associated Students of Central, and the Civil Service Employees to 
make editorial changes and be brought back to the Senate for 
approval
Student Affairs 
Committee 1/2/1974
1014 Withdrawn
Moved that pages 321 and 322 be deleted from consideration at 
theis meeting and sent to the Senate Curriculum Committee Executive Committee 1/9/1974
1015 Approved
Moved that the Senate include Undergraduate Curriculum proposal 
H. Ec. 490 Contracted Field Experience and H. Ec. 491 Human 
Sexuality Curriculum Committee 1/9/1974
1016 Approved
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
proposals on pp. 301‐328 as amended Executive Committee 1/9/1974
1017 Approved
Moved that the Senate approe the Graduate Curriculum proposals 
on p. 32 and 33 
Student Affairs 
Committee 1/9/1974
1018 Withdrawn
Moved that the Senate reconsider Motion 1003 and amend it by 
deleting Contracted Field Experience (490) and not have it included 
in the Grading Policy Proposal Curriculum Committee 1/9/1974
1019 Tabled
Moved that the Senate approve Motion 1003 again with the 
exception of Contracted Field Experience (490) Executive Committee 1/9/1974
1020 Approved Moved to table the motion (1019) until the Jan. 30 meeting Personnel Committee 1/9/1974
1021
Approved as 
amended, 5 
abstentions
Moved for the Senate's adoption of the recommendations on p. 3 of 
the Committee on Merit's Final Report Personnel Committee 1/9/1974
1021a Amendment
Moved to amend the report by deleting, on the Recommendation 
form, "Institution Conferring Highest Degree." 
Student Affairs 
Committee 1/9/1974
1021b Amendment
Moved to amend the motion by changing the Recommendation 
form to say "Departmental Evaluation by the Personnel Committee" 
rahter than just "Departmental Evaluation," and make the same 
change on page 2 of the form as well Senate Floor 1/9/1974
1022
Approved, 10 aye, 
7 nay, 9 
abstentions Proposed amendment to Motion 1021 (see 1021a)
Student Affairs 
Committee 1/9/1974
1023
Approved, 7 
abstentions Proposed amendment to Motion 1021 (see 1021b) Senate Floor 1/9/1974
1024
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Executive Committee of the Senate make 
arrangements with the AAUP, AFT, NSP, and any other appropriate 
negotiating agencies to present on campus their viewpoints 
concerning collective bargaining  for the CWSC faculty Senate Floor 1/9/1974
1025
Died for lack of a 
second
Moved to amend Motion 1024 by deleting all sentences following 
"CWSC faculty" Curriculum Committee 1/9/1974
1026
Approved, 1 
abstention
Moved that the Senate approve the action of the Board of Trustees 
regarding the Academic Appeals Board
Student Affairs 
Committee 1/9/1974
1027 Approved
Moved that the nominations for membership to serve on the Board 
of Academic Appeals be closed Personnel Committee 1/9/1974
1028
Approved, 3 
abstentions
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculcum 
proposals on pp. 329‐354.
Student Affairs 
Committee 1/30/1974
1029 Approved
Moved for adoption of the proposed policy on Academic Appeals as 
stated in the memorandum Executive Committee 1/30/1974
1030 Approved
Moved that the Undergraduate Curriculum Proposals on pp. 357, 
358, 359, and Graduate Council Proposals on pages 34‐43 be placed 
on the agenda Senate Floor 2/6/1974
1031
Withdrawn as the 
matter was 
resolved
Moved that page 357 of the Undergraduate Curriculum Proposals 
be returned to the Undergraduate Curriculum Committee until the 
problem involving number of credits for RS 349 can be resolved. Executive Committee 2/6/1974
Mr. Keith made 
a telephone call 
to see if the 
matter could be 
resolved
1032
Approved, 13 yes, 
12 no; 
Reconsidered and 
failed: 9 yes, 16 no, 
2 abstentions
Moved that pp. 36, 37, and 38 of the Graduate Council Proposals be 
referred to the Senate Curriculum Committee to consider the 
relationship to existing programs, and for further study Senate Floor 2/6/1974
1033 Approved Moved to reconsider Motion 1032
Student Affairs 
Committee 2/6/1974
1034 Approved
Moved that the Senate approve approve the Graduate Council 
Proposals on pp. 34‐43; Objections to voting on the motion were 
raised as the three‐week rule had not been suspended Personnel Committee 2/6/1974
1035
Approved, 1 
abstention Moved to suspend the three‐week rule
Student Affairs 
Committee 2/6/1974
1036
Approved, 1 
abstention
Moved to amend p. 357 in the Undergraduate Curriculum Proposals 
by deleting 5 credits at the top in RS 349 and changing it to 4 credits 
and by adding electives, 2 credits, to the major Curriculum Committee 2/6/1974
1037 Approved
Moved to amend p. 359 in the Undergraduate Curriculum Proposals 
to read T‐IE 241, Production  Wood Technology instead of T‐IE 240 Senate Floor 2/6/1974
1038 Approved
Moved that the Senate approve the Undergraduate Curriculum 
Proposals on pp. 355‐359 Curriculum Committee 2/6/1974
1039
Approved, 1 
abstention
Moved that the Senate appoint the Executive Committee to 
represent the Senate for reviewing the staffing formula for Fall of 
1975 Executive Committee 2/6/1974
1040
Approved, 2 
abstentions
Moved that the College Council proposal as presented to the 
Faculty Senate will be distributed to the Employee Council, Assoc. 
Student Legislature, and Executive Committee of the Assoc. of 
Administrators with the request that they state whether they 
expect that the proposal, subject only to editorial changes, would 
be acceptable to their voting group Executive Committee 2/6/1974
1041 Failed, 1 abstention
Moved to amend Motion 1040 by deleting Associated Student 
Legislature Budget Committee 2/6/1974
1042
Approved, 4 
abstentions
Moved that the Senate endorse two statements from a petition 
circulated among CWSC faculty regarding the Board of Trustees 
unilaterally making changes to the Faculty Code Senate Floor 2/6/1974
1043 Approved
Moved for the Faculty Senate to affirm: "Unless the procedure for 
ratification stated in the Faculty Code (1970) as reaffirmed in Senate 
Motion 944 is followed, the Senate takes the position that the 
discussion of the President's Proposed Revision of the Code by 
faculty members constitutes individual input  and in no way is an  
endorsement of the President's Proposed Revision of the Code by 
the Faculty Senate or the Faculty Executive Committee 2/6/1974
1044
Approved, 1 
abstention
Moved that the contents of Mr. Bennett's letter (regarding copies of 
the proposed code revisions being sent to the faculty for their 
consideration) be sent to the faculty Senate Floor 2/6/1974
1045
Approved, 1 
abstention
Moved that page 360 of the Undergraduate Curriculum Proposals 
be approved Executive Committee 3/6/1974
1046
Failed, 4 yes, 21 no, 
5 abstentions
Moved that the standing Code Committee of the Senate be 
appointed to serve as the Funnel Committee Budget Committee 3/6/1974
1047
Failed, 9 yes, 14 no, 
8 abstentions
Moved to amend Motion 1046 that the Senate Code Committee 
accept the President's Code as a proposed amendment to proceed 
with the the proposed amendment as outlined in the Faculty Code Personnel Committee 3/6/1974
1048 Approved, 8 no Moved to close the debate on the amendment Executive Committee 3/6/1974
1049
Approved, 1 
abstention
Moved that Webster Hood be appointed an additional member of 
the Senate's Executive Committee solely for the purpose of 
reviewing the RIF Plan for 1975‐76 Executive Committee 3/6/1974
1050
Approved after 
rewording; 2 
abstentions
Moved that the Budget Committee be authorized to distribute the 
proposed Questionnaires to the faculty. The Questionnaires would 
elicit faculty feelings on the subject of how the college 
administration should disperse what monies are available for salary 
increases, i.e. special increment, merit, salary adjustments, and cost 
of living; reworded to state that the Budget Committee be charged 
to revise the proposed questionnairesuitable and distribute it to the 
faculty Budget Committee 3/6/1974
1051
Failed, 13 yes, 15 
no, 1 abstention
Moved that the motion be tabled pending a review of the 
Questionnaires
Student Affairs 
Committee 3/6/1974
1052
Approved, 2 
abstentions
Moved that the Senate approve the recommendations of the 
Personnel Committee Executive Committee 3/6/1974
1053
Approved, 1 
abstention
Moved that pp. 361‐364 of the Undergraduate Curriculum 
Proposals be approved Personnel Committee 4/3/1974
1054
Approved as 
amended
Moved that p. 44 of the Graduate Curriculum Proposals be 
approved Executive Committee 4/3/1974
1055
Approved, 1 
abstention
Proposed amending Motion 1054 by deleting the words "full time"  
in the course descriptions for PSY 683 and 684 Senate Floor 4/3/1974
1056 Withdrawn
Moved that the Faculty Senate declines to participate, and 
encourages individual faculty members to not to participate, in any 
procedure for the adoption of revision of a Faculty Code  unless 
formal ratification by the Faculty as described in Faculty Code 
(Revised 1970 edition, Sec. XIII) is a necessary and formally 
acknowledged precondition for the adoption or revision of any 
Faculty Code Senate Floor 4/3/1974
1057
Approved, 10 
abstentions
Moved that the Faculty Senate reiterate its intent to refrain from 
dealing with the President's faculty code in any matter other than 
that specified in the Revised 1970 Code Executive Committee 4/3/1974
1058
Withdrawn; no 
second
Moved to table Motion 1057 until a special meeting could be held 
after a reply is received by President Brooks from the Board of 
Trustees Budget Committee 4/3/1974
1059
Replaced with 
Motion 1060
Moved that the proposed faculty code written by President Brooks 
be sent to the Senate Code Committee for processing according to 
the amendment procedure outlined in the Faculty Code of 
Personnel Policy and Procedure, Revised 1970 Personnel Committee 4/3/1974
1060
Approved, 1 nay, 4 
abstentions
Moved that the proposed faculty code written by President Brooks 
be sent to the Senate Code Committee for processing according to 
the amendment procedure outlined in the Faculty Code of 
Personnel Policy and Procedure, Revised 1970, Sec. XIII.B. Personnel Committee 4/3/1974
1061 Approved
Moved that the May 15 meeting be a Special Senate Meeting and 
the last regular meeting be moved to May 22 at which time the RIF 
plan will be handled Code Committee 4/3/1974
1062 Approved
Moved that the nominations for Chairman be closed and Duncan 
McQuarrie be elected as Chairman Senate Floor 5/8/1974
1063
Moved that the Senate accept the recommendations as given in the 
Code Committee Majority Report on President Brooks' Proposed 
Code of Personnel Policy and Procedure Code Committee 5/8/1974
1064
Amendment to 
Motion 1063
Proposed amending Motion 1063 by substituting the word minority 
for majority and that the Senate accept the recommendation as 
given in the Minority Report Code Committee 5/8/1974
1065
Amendment to 
Motion 1064
Proposed amending the amendment (Motion 1064) to the original 
motion on the floor (Motion 1065) to state the majority report 
recommends that the Faculty Senate reject outright the Proposed 
Code by voting against its ratification, and further recommend that 
the Senate request Dr. Brooks to work with the Code Committee to 
modify section 000‐099 so that it clearly reflects a commitment to 
shared governance Curriculum Committee 5/8/1974
1066 Failed
Moved for the previous question and to address discussion to the 
amendment to the amendment to the main motion Executive Committee 5/8/1974
1067 Approved Moved that Motion 1063 and subsequent amendments be tabled Code Committee 5/8/1974
1068
Approved, 1 
abstention
Moved that the proposed Code be rejected by the Faculty Senate 
and that we recommend that the Senate request Dr. Brooks to work 
with the Code Committee to modify section 000‐099 so that it 
clearly reflects a commitment to shared governance in the 
Proposed Code of Personnel Policy and Procedure Code Committee 5/8/1974
1069 Approved
Moved that Consideration of Curriculum Proposals be handled 
under New Business Senate Floor 5/15/1974
1070 Approved
Moved that the changes suggested by Mr. Leavitt on the Minutes of 
April 3, 1974 be approved Executive Committee 5/15/1974
1071
Approved, 1 
abstention
Moved that until the administration and the legislature fulfill their 
responsibility to maintain the present salaries of the faculty, all 
available money, except for promotions, should be used to provide 
cost‐of‐living increases on a percentage basis Budget Committee 5/15/1974
1072
Approved as 
amended, 
Moved for the adoption of the Policies Regarding Teacher Education 
Majors and Minors (not including the portion crossed out in Item 4) 
which was attached to the agenda Curriculum Committee 5/15/1974
1073 Approved
Moved to amend Motion 1072 that the Policies Regarding Teacher 
Education Majors and Minors, paragraph A.1 prior to the second 
sentence say, "for teaching in regular or self‐contained elementary 
school classrooms" Personnel Committee 5/15/1974
1074
Approved as 
amended
Moved for the adoption on behalf of the Curriculum Committee of 
the Proposed Additional Policies for Contracted Field Experience to 
ad policy statements 7 and 8 Curriculum Committee 5/15/1974
1074a Amendment
Amended that the Senate Curriculum Committee propose a revision 
of the contracted field experience policy which appears on page 20 
of the proposed Curriculum Policy Handbook to add policy 
statements 7 and 8 as listed Executive Committee 5/15/1974
1074b Amendment
Amended to delete the words "assumed to be" in the third 
sentence of paragraph 7 Senate Floor 5/15/1974
1074c Amendment
Amended to change the wording in 8.a. to add after the word a 290 
course "in the major (or minor);" and to add in 8.b after the words  
490 course "in the major (or minor)." Curriculum Committee 5/15/1974
1075 Approved Proposed amendment to Motion 1074 (see Motion 1074a) Executive Committee 5/15/1974
1076 Failed
Proposed amending Motion 1074 to add the word "normally" in the 
first sentence of paragraph 7 and to cross out the word "only." 
Student Affairs 
Committee 5/15/1974
1077 Approved Proposed amendment to Motion 1074 (see Motion 1074b) Senate Floor 5/15/1974
1078 Approved Proposed amendment to Motion 1074 (see Motion 1074c) Curriculum Committee 5/15/1974
1076 (as 
numbered in 
minutes)
Approved, 3 
abstentions
Moved that pages 365‐374 of the Undergraduate Curriculum 
Proposals be approved Curriculum Committee 5/15/1974
1077 (as 
numbered in 
minutes) Approved
Moved that p. 45 of the Graduate Curriculum Committee be 
approved
Student Affairs 
Committee 5/15/1974
1078 (as 
numbered in 
minutes)
Failed, 14 no, 13 
yes, 1 abstention
Moved that the General Studies Committee proposal be sent back 
to the General Studies Committee for complete revision as 
indicated in the last sentence of their rationale Senate Floor 5/22/1974
1079
No vote taken; 
tabled as per 
Motion 1081
Moved that the Senate accept the recommendation of the General 
Education Committee Code Committee 5/22/1974
1080
15 yes, 13 no; 
Failed to reach 2/3 
majority
Moved that Motion 1079 be tabled; 2/3 majority vote required to 
table Senate Floor 5/22/1974
1081 Approved
Moved to appeal or overturn the decision of the chair; a simple 
majority vote needed Senate Floor 5/22/1974
1082
Approved as 
amended, 7 nay, 4 
abstentions
Moved that the Senate acceot the principle that courses meeting 
the General Education requirement be specifically listed and the the 
General Education Committee be empowered to promulgate such a 
list Code Committee 5/22/1974
1083 Approved, 9 no
Moved to amend the motion by adding that the list first be 
approved by the Faculty Senate
Student Affairs 
Committee 5/22/1974
1084
Approved, 7 nay, 3 
abstentions
Moved to amend the amendment (1083) to the original motion 
(1082) and to add that the Senate approves of the courses listed 
under the Social Sciences option on pp 3‐6 of the proposal Code Committee 5/22/1974
1085 Failed, 4 yes, 16 no Moved to adjourn the meeting Senate Floor 5/22/1974
1086 Approved
Moved that as a substitute motion this policy be sent to the Senate 
Curriculum Committee and they be instructed to bring it to the floor 
as soon as possible Budget Committee 5/22/1974
1087
Approved, 13 yes, 
8 no
Moved that the new Senate Executive Committee be empowered to 
accept similar lists from the other three academic areas from the 
General Education Committee during the summer Code Committee 5/22/1974
